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ABSTRACT I  i i i - t '
Along t l re progress of hospital  technology. the hospital  workcr face r isk that has beerr
increased beside the t tnrnanaged wel l  faci l i ty and ut i l i ty could be the potent ial  hazard. l -6is
research airned to know dif ference of occupat ional accideut orr  rvorkers of f : l im l lospital
Rantcpao and Lakipadada Hospital Makale based on age, sex. work unit, rvork periocl. acciclent
type. characteristic of injury and injury position orr workers body. Research type tlrat used is
anal i t ic st l rvey wit l r  cross sect ional design and test i rrg by Marrn Whitney Teit 'on si_qpif icant
level a:0,05. Sample taking by sy'stenrat ic random sarnpl ing rncthod. In El i rr  IJospital
Rantepao responden that had occupat ional acciclent expcrience was 42 persons (42.0%) rv. l rcrcas
in l .akipadada l- tospital  Makale rvas 62 persons (39.5%). Result  of  anai l ,s is horv that thcre u,as
dif f 'erence occupat ional accident on both of hospital  according to age (p-0.0J5),  sex (p:0.00).
attd work period (p:0,00).  Whereas according to work unir  (p:0,609).  acciclent typc (p-0.309).
character ist ic of  in jury,(p:0,152).  and injLrry posit ion (p:0,315) there was t .ro di t- fcrencc of
occupat ional accidcrt t  on El i r l  lJospital  Rantepao and Lakipaclada I{ospital  Makale u,6rkcrs.
The cot lc lut ion of this research is t l tere rvas di f ' fcrcnce of occupat ional acciclent accorcl i rrs to
asc. sex, $ 'ork r tr t i t  and rvclrk period. Wltercas based on acciclent t1 pe. charactcr ist ic of  infLrr- l
and iniury 'posi t ion therc was ncl  di f l i ' rcnce o1-occupat ional acciclcnt on El i rn I lospital  Rant i ,pao
and Lakipadada I  lospital  Makale workers. I t 's suggestcd to hospital  dircct iop to carc
Occttpat ional I eal th and Safcty Problern br Cornnri tec of I lospital  Occupat ional l lcal lS ancl
Safet l  (P2K3). dcsign safe rvork ertvirot tr lent.  ancl  increase awarencss of r , r ,orkcr aborrt  thc
inrportance of Occupat iorral  I lcal th ancl Safet1,.
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I )ENDAI IULUAN
Kcgiatan di  RS nrempunyai r is iko berasal dar i
l 'aktor f is ik,  k inr ia.  biologi .  ergonomi dan psikososial .
Variasi ,  ukuran. t ipe dan kelengkapan RS rnenen-
tukan t ingkat r is iko K3. Scir ing dcngan kenta- iuan
tPl ' t lK. khususnra kenra. juan teknologi RS. nraka
ris iko vang cl ihadapi petugas RS scr lakin nreningkat.
RS dengan segala lbsi l i tas clarr  peralatannva pabi la
t idak dikelola dc-n-9an baik dapat nren-jadi  surnber
bahala kcsclarnatarr darr kesehatan yang potensial .
terutanra bagi petugas kesehatan RS tersebutr.
lVlcnurut U,\ Depurtntent o/ Ileulth urrd I{untun
,Scrt'lc'c,,r ( I 990 ) balrw a scbagai konsckuensi dari
Iungsi RS rnaka potcnsi  r t rurrculnva hahal,a kesehatarr
clan kesclanratan kcr ja t idak dapat di l r indari  sepcrl i :
bahaya pernajanarr adiasi ,  bahan kirnia toksik.  ba-
haya biologis.  tetnperatur ekstr im. bising. debu.
stress. dl l .  Dibanding denean pekerja sipi l  la innl 'a.
pekerja RS lebih banyak mcngalanri  nrasalah kese-
hatan dan kesclamatan ke{a. berclasarkan klair l
konrperrsasi van-r1 d iaj r,rkan'.
I {S El inr l {antcpao adalah RS srvasta dan ITSUD Populasi  t lan sampel
t .ak ipadada Maka lc  ada lah  RS ur ru r r  n r i l i k  peure-  Popu las i  da la r r  penc l i t ian  in i  ac la lah  sc lu ru l r
r intah Kabupaten l 'ana 1'oraja. Kedua RS tersebLrt  petugas pacla RS l : l im Rantcpao clan I{Str l )  Lakipa-
rnerLrgrakarr  I tS penci id ikan bagi  tena-ga paranredis c lan
.jLrga nrcrupakan I{S tcrbcsar cli daerah ' l-ana ' l-ora.ja
yang sarna-st r rna tcrgr l lone sebagai  I l .S t ipe C.  pene-
l i t ian in i  bcf t r - r juarr  urr t t rk  nrengetahLr i  pcrbcclaan
gar lbaran kc. jadian kecelakaarr  ker ja pada pctLrsas RS
I: l i rn  I {antcpar)  c lan I {St lD I -ak ipadacla N, lakalc.
I }ATIAN D.{N METODE
[,okasi  Penel i t ian
Pcnc l i t i an  i r r i  d i l aksanakan  d i  I {S  I : l i n r  Ra r r r cpao
) 'an- ! t  nrcrupakan t {S s$asta vans tcr lc tak d i  . l  I .
Ahrnad Yani  No.  68 l lar r tepao.  Kabupaten lora. ja
Utara c lan I i .StJI )  l -ak i -paclada Makalc vang r .ncfu-
pakan RS unrul l r  rn i l ik  pentcr i r r tah Kabupatcn - l 'ana
- l -ora- ja 
vanq tcr lc tak d i  J l .  [ )orrgt iku KclLrrahan I ] r r -
ngin N{akalc,  Kabupatcn l -arra 1 'ora. ia .  ILS I : l i ln  dan
RSt- l t )  Lakipadada 
- iu_9a nrcrupakan RS pcrrdrd ikan
bagi  tcnaga paranrcdis .  Keclua I {S tcrsct rut  nrcrupa-
kan RS terbesar  d i  dacrah - l 'ar ra l 'ora. ja  
- \ans san)a-
sanra tergolon{  scbagai  I tS t ipe C' .
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